

















得 出的观点 。 虽然对资本的这
一
看法或许还有争论 ， 但资本是一个悖论性存在则是无疑的 。 一方面 ， 如
果没有资本 ， 资本主义社会就失去了 其存在的基础 ； 另
一
方面 ， 资本所到之处 ，
一
切都成为 了它的奴
仆 ， 受到人们诅咒 。 所以 ， 从资本主义生产关系产生至今的几百年来 ， 人们往往压抑不住愤怒抨击资本
的蛮横和霸道 。 马克思的鸿篇巨 著 《资本论》 对资本及其运行规律作 了深人细致的分析 ， 而当代西方
的左翼学者齐泽克 （ 则从另一种视角 ， 即现代精神分析的视角对当代资本 ， 特别是金融资本
的运行及其特征作了独特的批判和分析 ， 这对我们加深理解马克思和当代资本主义的历史命运具有一定
的借鉴作用 。 结合马克思有关虚拟资本的论述 ， 笔者拟就齐泽克对当代资本主义命运的精神分析批判作
一简扼述评和分析 ， 以期丰富对当代资本主义的认识 。
一
《资本论》 对虚拟资本的分析
世纪的资本主义 ’ 特别是以美国为首的现代资本主义 ， 在某种程度上可以说是建立在虚拟经济基础
之上的 。 有经济学家形象地指出 ’ 如果第三次世界大战在美国本土发生并摧毁其大部分地区 ， 但只要华尔







定意义上可以说 ， 当下现代资本主义 中虚拟
资本的任何低估都会犯下致命错误。 年 ， 华尔街的次贷危机引发了全球范围的金融经济危机。 这场危

























， 也即虚拟资本和信用的无节制泛滥和肆虐 ， 同时又受益于美国虚拟经济对全球资本的强
大吸附能力 （仅中 国这几年来购买的美国国债就达数万亿之巨 ） 。 解释这个看似矛盾的现象是科学认识当代
资本主义及其历史命运的一 关键。 因此 ， 我们亦有必要首先回溯马克思对虚拟资本与信用制度的相关分析。
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卷第 编中对虚拟资本进行了集 中深入的分析 ， 其中 ， 《资本论》 第 卷第 章的标题即为 《信用和
虚拟资本》 。 所谓虚拟资本 ， 是指独立于实体的资本运动之外 、 以有价证券的形式存在 、 并能给持有者
按期带来
一













。 根据马克思的虚拟资本理论 ， 虚拟资本
与信用制度密切关联 ， 它是信用制度和货币资本化的产物 。 没有信用 ， 虚拟资本不可能存在 ； 反过来 ，
虚拟资本又是信用发展至
一定阶段的基础介质 。 马克思在 《信用和虚拟资本 》 中指出 ：
“
真正的信用货
币不是 以货币流通 （不管是金属货币还是国家纸 币 ） 为基础 ， 而是以票据流通为基础 。
”
当然 ， 世界
经济发展到 世纪的今天 ， 特别是电子计算机和互联网 的普及 ， 信用当然已不仅仅是汇票等票据流通
信用 ， 而是拥有诸多新形式 ， 包括我们 日 常所使用的信用卡等 ， 这表明 由于商业和银行信用的普及并深




包括银行借贷信用 ， 如期票 、 汇票 、 存款货币 、 名义存款准备金 、 投机票据及各种有价证券 （ 如股票
和债券 ） 等资本的总和 。 不过 ， 《资本论》 主要是从狭义视角来论述虚拟资本的 。
马克思的虚拟资本理论在其资本主义危机理论中 占有重要位置 。 马克思说 ：
“
信用制度 固有的二重




巨大的赌博欺诈制度 ， 并且使剥削社会财富的少数人的人数越来越少 ； 另一方面 ， 又是转到一种新生产
方式的过渡形式 。 正是由于这种二重性质 ， 使信用的主要宣传者 ， 从约翰 罗到伊萨克 贝列拉 ， 都具
有这样一种有趣的性质 ： 既是骗子又是预言家。
”
正是 由于这种二重性质 ， 它必然
一
方面加剧资本主
义社会资本私人占有与社会化大生产的基本矛盾 ， 即加剧危机爆发和危害的程度 ； 另
一方面又必然为新
生产方式的到来准备条件 。 年至今的全球性金融经济危机再次印证了 马克思 的分析。 无论华尔街
金融投机家们如何长袖善舞 ， 发明出种类繁多的债券名称 ， 如次级债券 ， 并借助于电脑互联网技术销售





， 所以 ， 它最终仍然引 发了金融领域 内的多米诺骨牌效应 。
但与此同时 ’ 我们必须看到 ’ 年爆发的全球性金融经济危机具有不同于以往的独特特征 ’ 这要求
我们必须从新的视角重新研究和反思当代资本主义。 马克思当年的分析着重于从客观规律的角度揭示虚拟
资本运行的内在矛盾及其后果 ’ 尚未展开对经济主体主观心理视角的相关分析 。 事实上 ， 如马克思早就指
出 的那样 ’
“
历史不过是追求着 自 己 目的的人的活动而已
”
。 经济主体的心理活动是能够对经济运行产生













一方面 ， 它是一种信用资本 ， 具有某种实物难 以取代的特性和独特价值 。 它在发行之初就已经意味着必
须在未来兑现其票面价值及其利息收人 ， 而且必须有相对稳定可靠的经济担保 ， 尤其是国债 ， 更是以国


















钩 ， 那么 ， 它不过是一张废纸 ， 本身不具备任何价值 。 或者用马克思的话来说 ：
“
不管这种交易反复进
行多少次 ， 国债的资本仍然是纯粹的虚拟资本 ；
一旦债券不能卖 出 ， 这个资本的假象就会消失 。
”
虽




特征 ， 并陷人到虚拟资本的疯狂游戏之中 。 正因为此 ， 虚拟资本
才具有马克思早在


















。 必须承认 ， 当今资本主义世界的信
用体系及其形式已经高度发达 了 ， 它的生存和发展已经摆脱了 世纪马克思在他那个时代所论及的以
生产为基础的生产 、 分配 、 交换 、 消费的单向循环方式 ， 而是采取了以透支未来的刺激性消费方式来生
存的资本主义制度 。 消费 （特别是以信用来刺激的消费） 在人们的 日 常生活中 占据着越来越重要的地位 。
新的历史背景导致虚拟资本和信用所扮演的角色与当代资本主义的命运休戚相关 。 但无论如何 ， 资本主义
社会的信用体系及其形式仍难以逃脱其欺诈赌博的特性 （ 年爆发的美国次贷危机就是典型代表 ） 。 问
题是 ， 从精神分析的角度来看 ， 建立在实物价值基础上的信用体系为何变成了
一种欺诈性的赌博呢？
众所周知 ， 精神分析学家拉康提出 了
一个著名 的幻想公式 （ 。 根据这
一公式 ， 现实社会中
作为主体的人 （ 与世界的关系不能被简单地理解为传统哲学所谓 的主体与客体之间 的二元关系 。











符号化的剩余 ， 在对象 欲望的成因 （ 中发挥作用 。
”
对象 就是主体 （
的幻想对象或欲望对象 。 主体表面上看似清醒、 理智 ， 知道 自 己的追求 目标或欲望 目标 ， 但实际上却处
于某种无意识之中并受制于无意识的对象 。 这
一





信用资本 。 具体而言 ， 只要资本主义社会存在着信用消费体系 ， 那么 ， 处于这个体系 中的主体就必然服
从于拉康的幻想公式的运作 。 换言之 ， 处于资本主义信用消费体系中的消费主体都是
一个拥有无限欲望
的消费个体 。 无论是股票市场 、 债券市场 ， 抑或是巨大投机性的期货市场 ， 虚无 （ 寸象 替代物 （股
票 、 债券 、 期货衍生品 ， 等等 ） 就是
一个悖论性存在物 ： 它既是一张废纸 ， 同 时又具有 巨大的价值 ，
凭借着它 ， 借助于资本主义的交易制度 ， 人们可 以衍生出无穷利润 。 因此 ， 这个拉康的对象 的替代物
就具有某种神秘的特性 ， 人们对之趋之若骛 ， 视若神明 。 这便导致在虚拟资本的交易制度下 ， 不是主体
采取理智 的方式把信用交易控制在适当的范围内 ， 而是相反 ， 人们拼命地用这些衍生品种进行以小博大
的杠杆交易 ， 从而造成金融市场的剧烈动荡和波动 ， 信用交易就变成了巨大的风险赌博 ， 进而在国家层面
演变成巨大的金融危机。 不仅如此 ，





， 大肆印制钞票 ， 超发货币 ， 发行国债和各种债券 ， 这反而进一步
加剧了危机 。 由此 ， 在上述两种意义上 ， 马克思说资本主义制度的信用是最大的赌博 ， 这
一点实不为过。
齐泽克对拉康的精神幻想公式的运用和解释 ， 也由此形成了从信用体系到赌博欺诈制度内在机制的精神阐


















的基础之上 。 然而 世纪资本主义的发展表明 ，
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虚拟资本及其信用正如脱缰之野马 ， 渗透于资本主义社会的各个领域 ， 推动了社会发展模式的创新 ， 也就


























这个社会运行的社会模式 。 我们应该看到 ’ 如果仅仅针对消费个体和企业 ’ 这种超前消费还不至于那么可
怕
；
然而 ， 如果它以虚拟资本和资本主义国家信用的方式出现 ， 那么它对社会发展带来的好处和坏处就都
不可小觑 。 从好的方面看 ， 它直接推进了资本主义社会从以生产为主导的社会转变为以信用消费和透支为
主导的社会模式
’ 极大地催生了社会财富 ， 激发起人们的消费欲望 ’ 进而在欲望驱使下明显提高社会生产
力 。 从坏的方面看 ，
一旦信用消费的某个环节出现问题 ， 它也会形成多米诺骨牌效应 ， 进而造成整个社会

























全球性金融经济危机 ） 的现实通道。 在见证了 年美 国次贷危机发展为 年国际金融经济危机的历






众所周知 ， 马克思和恩格斯在 《共产党宣言 》 中宣告了资本主义的必然灭亡和社会主义的必然胜
利 ， 并号召全世界无产者团结起来 。 在 《资本论》 中 ， 马克思从最为基础的商品开始 ， 运用科学抽象
的辩证思维方法 ， 系统论证了剩余价值的产生和资本主义社会基本矛盾的客观存在 ， 进而得出资本主义
必然灭亡的结论 。 上文的分析表明 ， 尽管当代资本主义 已发生重大变化 ， 虚拟资本在经济运行中的地位
显著提高 ， 但这只是改变了经济危机的表现形式 。 然而 ， 另
一









。 每次资本主义经济危机看似极其严重 ， 难
以治愈 ， 但经过一段时间的修复和缓和 ， 它又会进人到发展和繁荣时期 ， 显示出其极强的修复危机能
力 。 比如 世纪 年代由 中东石油危机导致的全球资本主义的萧条 ， 很快就为 世纪八九十年代的
新技术革命 ， 特别是电脑和互联网 的数字技术革命所弥补
， 并在资本主义世界显露出一幅复苏繁荣的经
济景观。 如上所述 ， 华尔街发达的虚拟经济恰恰使美国率先显现 出跨越 年国 际金融经济危机阴霾
的先兆 。 如何解释这个看似矛盾的现象？ 难道马克思预言的资本主义必然灭亡的结论错了 ？ 齐泽克对当
代资本主义的现代精神分析又是如何阐释这
一看似矛盾的现象呢？
齐泽克将精神分析和马克思的观点结合起来 ， 分析了 世纪 中后期 的当代资本主义经济危机。 他
指出 ， 并不是马克思在剩余价值学说基础上提出的资本主义必然灭亡的结论错了 ， 而是由 于 世纪的
现代资本主义体制在克服经济危机并繁荣发展上产生了不同于以往的新方式和新特征 ， 这些新特征极大
地延缓了资本主义灭亡的时间 ， 拉长了资本主义走向垂死的进程 。 其中 ， 虚拟资本和资本主义的信用扩
张就似
一
种透支未来的死亡驱动力 。 众所周知 ， 在
一百多年前马克思生活的时代 ， 虚拟资本和信用在经
济生活中还未 占据主要的地位 ；
一百多年后的今天 ， 特别是在全球化背景下 ， 资本形式已经发生了重大
变化 ， 虚拟资本和信用的各种形式充斥着全世界的每个角落 。 在此情形下 ， 当然必须结合虚拟资本和信
用来谈论资本主义的命运才更具说服力 。 具体而言 ， 它表现为当代资本主义通过虚拟资本和信用制度将
经济危机的爆发







一格的诠释 。 另外 ，
一百多年来 ， 西方各国资产阶级政






， 垂而不死 ， 腐而不朽 。 从这个角度来说 ， 我们亦认为 ，
马克思确实低估了当今资本主义修复危机 、 克服危机的能力 。
对此 ， 齐泽克娴熟地运用现代精神分析理论来阐释这
一独特的现象 。 他认为 ， 当代资本主义应对经





母亲欲望 （ 和父之名 （
的分析 ， 这一分析可表示如下 ：
父之名
母亲欲望
拉康用它来分析女性在发现 自 己不拥有菲勒斯 （ 时所产生的恐惧及欲望 ， 即母亲 的欲
























































， 并为未来可能的虚拟的意义打开了空间 。 当








陷人到某种因 匮乏而导致的莫名恐慌情形中 。 此时 ， 恐慌者的最大






































替代物 。 而就当代资本主义而言 ，
一旦资本主义社会爆发了经济危机 ， 原来表面上看似天衣无缝的资本
主义体制及其信用 （如债券体系 、 股票市场和实业部分 ， 等等 ） 就像多米诺骨牌
一
样 ， 顷刻间陷人了
崩塌的恐慌之中 （ 这同样也是 年美国次贷危机引发的全球动荡所表现出来的 ） 。 此时 ， 貌似稳固
而强大的资本主义制度和市场一下子打开了
一






















。 那么 ， 此时的资产阶级政府有什么方法来填补这
一
虚空 呢？
经历了 世纪 年代的世界经济大萧条之后 ， 当代资本主义吸取了经济危机爆发和凯恩斯主义的





采取扩张性财政政策和货币政策 ， 大量印制钞票 、 发行债券来堵塞漏洞 ， 以避免危机的进
一
步爆发和蔓
延。 因此 ， 不管印制钞票可能对未来造成的危害有多大 ， 不管未来的通货膨胀的势头有多猛 ， 印制钞





一选择 。 但是 ，
必须看到 的是 ， 这种只顾摆脱当前经济困境而透支未来的货币政策其实是将危机后置 ， 是在饮鸡止渴 。







以达到新的预算平衡 ， 否则将会导致灾难性的后果 。 然而 ， 问题的关键是当代资本主
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义不考虑 、 也不愿意面对这一虚拟未来的可怕场景 ， 而仅仅满足于应付当前的危机与虚假的复兴和繁
荣 。 齐泽克指 出 ， 其实主张扩张性财政货币政策的凯恩斯也并非没有看到其中的危害 ， 但凯恩斯认
为 ， 那些从事经济活动的政治家们 自有他们的手腕 ， 他们竭力延长这
一虚拟的游戏 ， 并将最后结账的时











制度 ， 它是通过纯粹的虚拟账 目平衡来维持 自身 的 ， 即它从不清理
它 自 己带来的欠账 。 令人吃惊的是 ， 当 年美国爆发次贷危机 ， 进而于 年演变为国际金融危
机的时候 ， 西方各国政府仍然只 能纷纷重拾凯恩斯主义 。 这与 年代何其相似 ！
与凯恩斯主义者不同 ， 马克思认为 ， 这笔向未来的虚拟透支的账是迟早要还的 。 马克思之所以认为资























































不死鸟 一样不断地浴火重生 ’ 这其实不过是
一 令人迷惑的假象罢了 。
结 语
综上所述 ， 基于马克思和精神分析理论的综合分析 ， 我们可 以得出两点结论 ： 其
一
， 马克思有关资本
主义必然灭亡的结论是建立在宏观的科学分析的基础上的 ， 并没有过时和失效 ； 其二 ， 现代资本的虚拟特
征及相伴随的信用资本扩张 ’ 以及资本主义国家推行的扩张性财政货币政策 ’ 使得资本主义的危机大大延





减 ， 反而显得变本加厉。 正由于此 ， 我们应该对当代资本主义有一个更加清晰的认识和了解 。 而齐泽克在拉
雜神分析基础上对当代资本主义的批判 ’ 是我们在研究当代资本主义及其特征时不能不加以关注的 。
注 释
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， 他们从银行大量借钱搞房地产开发 、 面子工程和 建设 ，
以换取表面的风光和荣耀 ， 但
一
点不顾及给后来者留下 的债务和烂摊子 。 他们的心理与拉康的分析颇为相似 ，
即人的心理总是期望未来 ， 向未来透支 ， 人们总是生活在虚构的未来基础之上 。
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